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INTISARI 
Perkembangan teknologi telekomunikasi dewasa ini, khususnya 
dunia komputer dan informasi berkembang dengan sangat pesat, 
terlebih lagi dengan adanya dukungan internet. Dengan internet, 
kita dapat mencari hampir semua informasi yang kita butuhkan 
serta tidak dibatasi ruang maupun waktu. Dalam dunia pendidikan, 
internet dapat digunakan sebagai media pendukung kegiatan 
belajar mengajar. 
Aplikasi Tes Potensi Akademik (TPA) ini berbasis web dan 
dibuat dengan menggunakan framework CodeIgniter yang  
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Database Management System 
(DBMS) yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah MySQL.  
Dengan adanya aplikasi TPA ini, diharapkan siswa SMP 
seluruh Indonesia khususnya siswa SMP di Bali yang akan 
mengikuti tes seleksi penerimaan siswa baru yang dilangsungkan 
setiap tahun sebelum penerimaan siswa baru dimasing-masing SMA 
di Bali tidak harus datang langsung ke SMA yang diinginkan cukup 
dengan melakukan tes melalui ujian online. Selain itu, Aplikasi 
TPA ini diharapkan dapat membantu dinas pendidikan Bali dapat 
mengakomodasi kebutuhan tes seleksi penerimaan siswa baru untuk 
SMA unggulan secara online sehingga mempercepat proses seleksi 
penerimaan siswa baru seperti nilai dari setiap calon siswa 
baru, sehingga hasil dari tes dapat di umumkan. 
 
Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Tes Potensi Akademik, CodeIgniter, 
PHP, dan MySQL. 
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